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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad 
“Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Doctorado en Educación, presento el 
trabajo de investigación titulado: El trabajo cooperativo en el aprendizaje 
significativo en el área de matemática en los niños de primer grado 2015 
 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo 
como objetivo determinar la incidencia entre el trabajo cooperativo en el 
aprendizaje significativo en el área de matemática en los niños de primer grado 
2015, con una población finita de 60 estudiantes con un instrumento validado por 
expertos en investigación educativa. 
 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 
Introducción describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes 
objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como 
fundamenta el marco teórico, en la segunda sección presenta los componentes 
metodológicos, en la cuarta sección presenta los resultados, seguidamente en la 
quinta sección presenta la discusión del tema, para en la sexta sección exponer 
los resultados, en la sétima sección se adjunta las referencias bibliográficas y 
demás anexos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La investigación titulada El trabajo cooperativo en el aprendizaje significativo en el 
área de matemática en los niños de primer grado 2015 se desarrolló a fin de 
alcanzar el objetivo de demostrar la incidencia del trabajo cooperativo en el 
aprendizaje significativo en el área de matemática en los niños de primer grado 
2015, estudio realizado en el contexto de una institución educativa de Comas. 
 
Es un estudio aplicado, de diseño cuasi experimental longitudinal, se 
trabajó con una población de sesenta estudiantes donde se aplicó un instrumento 
validado por criterio de jueces. 
 
Las conclusiones del estudio indican que se demostró la incidencia del 
trabajo cooperativo  en el aprendizaje significativo, a razón de un valor Z= -6,626 y 
una p= ,000 (p < ,05) probándose la hipótesis alterna y rechazándose la hipótesis 
nula. 
 






The research entitled The cooperative work on meaningful learning in the area of 
mathematics in the 2015 first graders was developed to achieve the objective of 
demonstrating the impact of cooperative work in meaningful learning in the area of 
mathematics in children first degree 2015 study in the context of an educational 
institution Comas.  
 
It is an applied study of longitudinal quasi-experimental design, we worked 
with a population of sixty students where an instrument validated by judges 
criterion was applied.  
 
The findings indicate that the incidence of cooperative work on meaningful 
learning was demonstrated at the rate of a value Z = -6.626 and p = .000 (p <.05) 
proving the alternative hypothesis and rejecting the null hypothesis.  
 





















A pesquisa intitulada O trabalho de cooperação sobre a aprendizagem 
significativa na área da matemática nas 2015 alunos da primeira série foi 
desenvolvida para atingir o objectivo de demonstrar o impacto do trabalho 
cooperativo na aprendizagem significativa na área de matemática em crianças 
primeiro grau 2,015 estudo no contexto de uma instituição de ensino Comas.  
 
É um estudo aplicado de desenho quasi-experimental longitudinal, nós 
trabalhamos com uma população de sessenta alunos, onde foi aplicado um 
instrumento validado pelo critério de juízes.  
 
Os resultados indicam que a incidência de trabalho de cooperação sobre a 
aprendizagem significativa foi demonstrada a uma taxa de um valor Z = -6,626 e p 
= 0,000 (p <0,05) comprovando a hipótese alternativa e rejeitar a hipótese nula.  
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